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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 الرمحن الرحيم. ال حوال كال قوة إال ابهلل العلي العظيم  احلمد هلل رب العادلُت،
 دمحما رسوؿ هللا فّ إلو إال هللا كأشهد أ ف الأشهد أ
 آلو كصحبو أمجعُت  كعلىعلى سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مسلّ ك  هم صلّ اللّ 
 كبكل الّسركر قّدـ الباحث ىذا البحث
 ىل ادلكـر كاحملبوب :إ
ىتماـ كيعطياف الرمحة كاإل تعاىل اللذاف يدعواف دائما إىل هللا مي سييت منتمةأيب سبار سانطوسا كأ













 التقدميكلمة الشكر و 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
توب إليو . كاستغفره كأعن الشقاؽ كالّنفاؽ . كهناينابإلرباد كالوفاؽ احلمد هلل الذم أمرين 
هللا ك حده ال شريك لو. احملسن الرحيم اخلبّلؽ.  شهد اف ال الو ااّل . كأمن سوء اإلفعاؿ كاألخبلؽ
كأشهد اّف دمحما عبده كرسوؿ هللا ادلبعوث متمما دبكاـر األخبلؽ. الّلهم صّل كسّلم على سّيدان دمحم 
أفضل اخللق على اإلطبلؽ. ك على آلو كاصحابو الفائزين بنصح األّمة يف األفاؽ. صبلة كسبلما 
 .بلؽدائمُت متبلزمُت اىل يـو التّ 
حىت عطاين نعمة كبَتة أشكر إىل هللا عزا كجل الذم قد أ فيف ىذه الفرصة احلسنة أريد أك 
 ف ىذا البحث مفيد للباحث كالقرئُت.رجا الباحث أبكمل ىذا البحث. ك أستطيع أف أ
لقد كتب الباحث البحث لوفاء بعض شركط كلنيل درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية 
حلكومية بوركككرتو. بتوفيق هللا كىدايتو قد امت الباحث ىذا البحث ربت ابجلامعة اإلسبلمية ا
 ادلوضوع :
سبلمي اإلو يف ادلعهد التوجي على تعليم النحو (باتقدمي الكتصركغاف ) تطبيق طريقة "
 "نيومسليلَت, كباسُت, اب
كماؿ ىذا البحث، رأم الباحث الكثَت من التوجيو كادلساعدة كالنصائح من سلتلف يف أ
عاانت فلذلك تقّدـ الباحث خبالص الشكر إىل من يستحق منهم على أعطائهم اإلاألطراؼ. 
 ىل سعادة :توجو الباحث كلمة الشكر الوافر إ كالنصائح كاجلهدزكاإلرشادات 
احلكومية  لجامعة اإلسبلميةل دريسيةالعلـو التة الًتبية ك كليّ تور سوكيطو، ادلاجستَت عميد  الدك .ٔ
 بوركككرتو
 احلكومية بوركككرتو لجامعة اإلسبلميةل قسم تعليم اللغة العربيةرئيس   ادلاجسًت على مهدل، .ٕ
احلكومية  لجامعة اإلسبلميةمشرؼ يف فصل اللغة العربية "أ" ل تور دمحم مصباح، ادلاجستَتالدك .ٖ
 كمشرؼ يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية ايضا.. كىو  بوركككرتو
 احلكومية بوركككرتو لجامعة اإلسبلميةاألساتيذات كادلوظفوف لاألساتيذ ك  .ٗ
 
 ح
 ليلَت كباسُت ابنيومسالشيخ احلج ذكي الفؤد ىشاـ مريب ادلعهد التوجيو اإلسبلمى  .٘
تاذ شكرا يوسف كمجيع األسفصاحى كاالستاذ الفقيو الصاحل ك أزىر كاألستاذ دمحم بدر كاألستاذ أ .ٙ
 مدير ادلعهد التوجيو اإلسبلمى ليلَت كباسُت ابنيومسساتيذ ك األ
 بوب.خوات احملسائر االسرة أب كأـ كإخواف كأ .ٚ
العلـو ة الًتبية ك كليّ ب ٕٕٔٓصحايب كصحاابيت يف تعليم اللغة العربية ادلرحلة الدراسية مجيع أ .ٛ
 احلكومية بوركككرتو لجامعة اإلسبلميةل دريسيةالت
 كماؿ ىذا البحث. ككل من يساعد الباحث يف أ .ٜ
ىل هللا تعاىل كيعطيهم رزقا واب يرزقهم طوؿ العمر يف التقول إجيزيهم حسن الثف لعل هللا أ
 .. ايرليب السائلُت. كاسعا كعلما انفعا يف حيايت كحياهتم. آمُت.. آمُت... آمُت
 
 
 ٜٕٔٓ يويول ٓٔكرتو، بوركك 










  ،سالمي ليلرياإل و يف ادلعهد التوجي على تعليم النحو (باتقدمي الكتصروغان ) تطبيق طريقة
 نيومساب ،كباسني
 الق عبد اخل
 2110001011رقم القيد : 
 كلية الًتبية كالعلـو التدريسيةقسم تعليم اللغة العربية ب
 سبلمية احلكومية بوركككرتو اجلامعة اإل 
 التجريد
 موجودة مازالت عهد االسبلمي السلفى اليتطريقة التعليم يف ادل لحدإ طريقة صركغاف ىي 
دبا فيو  يةف ديارس بقراءة الكتب الًتاثاؼ أىدعلم النحو أبة ليتعلم ىذه الطريقة مستخدم حيت اآلف.
كمتمة  جركميةمنت اآل مثلستاذ مباشرة ليتعلم كتب النحو. بتطبيق قواعد النحو كيف توجيو األ
 غَت ذلك.جركمية كالعمرطي كاأللفية ك اآل
يف ادلعهد  على تعليم النحو (باتقدمي الكتصركغاف ) تطبيق طريقةبحث عن ىذه الرسالة ت
ادلادة الدراسة ادلهمة كبو نصران لتعليم لنحو ىو ا. ك نيومساب ،كباسُت  ،سبلمي ليلَتاإلو التوجي
حيث كاف فيها علم الدينية. كأىداؼ ىذا البحث يعٍت لتعريف كيصف بوضوح  الكتاب الًتاثية
 علم يف ادلعهد التوجيو اإلسبلمىعلم النحو بطريقة صركغاف الذم قد تعملية 
ربليل البياانت  عرض( النوعية كصفية مع field researchىذا البحث ىو البحث ادليداين )ك 
التوثيقة. بينما تقنيات ربليل ستخدـ ىو ادلبلحظة كادلقابلة ك تقنيات مجع البياانت ادلغَت اإلحصائية ك 
تقليل بعده يعٍت لذم يشمل ربليل قبل يف ادليداف ك ا ىوابرمُتماليس ك البياانت يستخدـ التحليل 
 جستنتا اإلك  عرض البياانتك  البياانت
تعلم ؼ اىدستاذ جيد. كأة صركغاف الذم عمل من األالنحو بطريق ف تعلمالباحث خيلص أ
 ستاذ مباشرة لذلك التعلم يكوف فعالية.بطريقة صركغاف يعٍت لتعريف كيفهم قواعد النحو بتوجيع األ
جركمية منت اآل أما الكتب ادلدركس ىوإعدادم كالثانوية األكؿ فقط. ك  يقة على الفصليتم ىذه طر 
 جركمية.ة اآلمتمكشرح سلتصر جدا ك 
 تعليم النحو ة : طريقة صروغان )تقدمي الكتاب(،الكلمة األساسي
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 خلفية ادلسألة . أ
 سةؤسادلكىذه لًتبية اإلسبلمية اعهد ادلندكنيسيا ىي إنظاـ التعليم الرائدة يف  لحدإك  
اإلسبلمية  الًتبيةادلعهد  عصرال اكلكن يف ىذ ،زالت موجودة حيت اآلف التعليمية اليت ما
ادلعهد  .السلفي كادلعهد اإلسبلمية احلديثة م على قسمُت كىو ادلعهد اإلسبلميتنقس
تعليم التقلدّم كيتعلم الكتب اليت تطّبق طريقة ال اإلسبلمي السلفي ىو ادلعهد اإلسبلمي
ّف ادلعهد تعلموف يف ادلدرسة الرمسّية. حيث أال ي نية غالبا, كيتخصص للتبلميذ الذيالًتات
 يدرسوف يف ادلدرسة الرمسية. ناإلسبلمية احلديثة سلصص للتبلميذ الذي
 ليدخل كلده إىلف يرّغب للوالد يصغر أ السلفي ادلعهد اإلسبلمييف ىذا العصر ك 
كما قاؿ مستُت )رئيس ك ف يتحصل على العمل. . ألّف الوالد يهتم كلده يصعب أادلعهد
ادلهنية. نّو ال ديلك الشهادة الوالد خياؼ لولده يتحصل على العمل ألمكاتب الوزارة الدينية( 
كما ركل أجي فوترا ك  ٔغالبا. السلفى الطبلب يف ادلعهد اإلسبلمي ةض عدّ يفكثر من زبكأ
 لوحظ  ٕٓٓٓ  من عاـ بتداءا ذا ىو يزكر يف ادلعهد التوجيو اإلسبلميإ مراسلة كومفاس يف
                                                          
1 www.nu.or.id/post/read/25070/orang-tua -santri-cenderung-kasihan-jika-anaknya-tak-sekolah-





ثبلث اىل  ٕٛٓٓتبلميذ كيف هناية عاـ  مخس مائةالطبلب يف مجيع أضلاء يكوف  فأالصعود 
 ٕ.ٕٓٓ  طالبة ٓٓٔطالبا ك  ٕٓٓكىم  تبلميذمائة 
كثر من طريقة التعليم اليت تطّبق يف ادلعهد اإلسبلمية. لكن سيكوف تركيز أككاف 
يف ادلعهد اإلسبلمي. ألهنا  (باتقدمي الكتصركغاف ) ىي طريقة رسالةيف ىذه ال حثابال
كتستخدـ  الكتاب. يف القواعد النحول وف حيفظأالطبلب  ستخداـ ىذه الطريقة لتنصرا
م علم الفقو يتعليف مثل تستخدـ  ،ندكنيسياإد االسبلمية تقريبا يف عهمىذه الطريقة يف كل 
 .صرؼ كغَت ذلكالنحول ك الخبلؽ ك األك 
يف الكتاب. لكن  القواعد النحو وف حيفظأالطبلب  استخداـ ىذه الطريقة لتنصر
 كيفما  عهد احلديث خصوصا يف ادلدرسة احلديثة.ادلخدـ يف تسممل يتم  عرؼ االستحفاظ
ثر أكتاب هتذيب األمساء كاللغة الربفيظ القواعد ىو امر ابلغ أمهية يف عملية التعليم كما يف 
من الشيخ اإلماـ النوكم قاؿ ادلزين قرأت )الرسالة( مخس مائة مرة, ما من مرة إال كاستفدت 
زكر ادلعهد التوجيو أعندما  تيدة جدا. كما عرفمنها فائدة جديدة.  كلذلك ىذه طريقة مف
 وفف الطبلب يتعلمأنيومس. رأيت اب ،كباسُت  ،وقع ادلعهد يف قرية راندغافم ،الئلسبلمى
كمنهم من  ف يتعلم النحوأ وفكمنهم من يكون ،منهم من يكوف اف يتعلم الفقو  ،ين كثَتادال
 .خبلؽ كغَت ذلكعلم األ ف يتعلمأ وفكمنهم من يكون ف يتعلم الصرؼأ وفيكون
                                                          
2 https://www.kompasiana.com/aji_putra/55002464a33311c27150fbd3/at-taujieh-





كؿ كالتوجيو الثاين. كادلعهد الذم . يعٍت التوجيو األابدلوضعُت ىذا ادلعهد ينقسمك 
بطريقة تقدمي  نو مكاف الطبلب يتعلم علم النحوكؿ. ألكىو ادلعهد األ احثيبحث عن الب
ال يـو كل اليـو إ  صبحجركمية بعد صبلة البكتاب ادلطمأنة اآلكجيرل ىذا التعليم  ،باالكت
 ٖاجلمعة.
حو تدريس اللغة العربية يف ادلعهد اإلسبلمية ركز على علم اآللة اليت تشمل علم الن
ادلعهد اإلسبلمية تدريس كؿ يف كيف ادلنزلة األعلم ادلنطق. كعلم الصرؼ كعلم الببلغة ك 
طيعو على اصطناع الكبلـ العريب كيستطيعو ىل التبلميذ لكي يستالنحول كالصرؼ يهدؼ إ
ما ادلنزلة الثانوية اىل مقامو اليت سلتلف يف  مجلة. أيثبتو من نطق احلركة يعرفو أنواعها ك أف 
 ٗكالعالية ىدفو اليت ترجيو ساكل
  نكؿ للتبلميذ الذيا ضلو مستول األطريقة صركغاف )تقدمي الكتاب( يشاىد مؤثر جد
على مقدرة التبلميذ ّد أحبيرشد ديكن األستاذ أف يرصد كيثّمن ك  أتملوف العلماء. ىذه الطريقة
ن كضع لو أمهّية  يف اتقاف اللغة العربية. طريقة صركغاف يشّكل عملّية التدريس للتبلميذ الذي
 .ك الشيخ يف ادلعهدأىل تنمية مقدرة اإلفرادية يف إرشاد االستاذ كربل إ
                                                          
 ٕٛٔٓسبتمبَت  ٕٓادلقابلة مع األستاذ الفاقو الصاحل يف التاريخ  ٖ






يف  كمثلف يعرفو الكبلـ العريب  رض أف يدرس للتبلميذ الذين يردكف أيف كعلم النحو
مهية جدا كىذا العلم أ ٘ظم العمريطى "من طلب العلـو بغَت ضلو # كعنُت يعاجل فرج بكر"ن
ستاذة ؤلستاذ أك األستاذة، كيبل مثل األدلن يعرؼ اللغة العربية كيعرؼ اآلية القرآف ال سيما ل
  (Syiar Kemuliaan)يف الربانمج شعار كملياف Metro TV))يًتك تفيف تلفزيوف م
 ٙخطأت يف كتابة اجلملة يعٍت "ِاَف الَصَلَة تَػْنَح َعِن اْلَفْحَش َكاْلُمْنَكَر"ىنداايين أنٍت ستاذة ألا
ىذه   ٚف تكتب ابجلملة "ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػَْهى َعِن الَفْحَشآِء َكاْلُمْنَكِر"تلك اجلملة ينبغي أ
 .بيةف القرآف لغتو العر ظار لؤلساتيذ ككل من يتعلم القرآف، ألصبح انتادلسألة أ
ة اللغة العربية يعٍت علم النحو.  كطريقة العلم الذم مستعمل على دراس كيف أحد
يتخَّت أحد الطريقة يعٍت طريقة )صركغاف( لكن يف ىذا البحث الباحث تعليم النحو كثَت، ك 
علم النحول يف ادلعهد التوجية اإلسبلمي  ذكي الفؤد ىشاـتقدمي الكتاب.كما قاؿ األستاذ 
تقدمي الكتاب اليت متعمد بعد صبلة الصبح يعٍت جدا. كيف عداده بتطبيق طريقة  مفضل
 ٛ جركمية.بكتاب ادلتممة اآل كؿنوية األاثيف البكتاب النحو الواضح ك  ستعدد األكؿاالفصل 
ءة متخرج ىذا ادلعهد يستطع قرا ادلسألة السابقة، معلـو أكثر منىل خلفية يراجع  إ
كأكثر منهم يستمركف التعليم إىل ادلصر مثل أحد  فصيحةحسنة ك الكتب الصفرئية بقراءة 
                                                          
 ٗ(,ص.ٕٔٔٓتوابف: الببلغة,, )العمرطي قواعد اللعة العربيةمصباح مصطفى,  ٘
6 https://www.viva.co.id/berita/nasional/984472-heboh-ustazah-tampil-di-tv-
nulis-ayat-alquran-salah-fatal ( 13 Desember 2018) 
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متخرج من كيدكنج رجيا، جبلجف يعٍت هباء الدين مريب ادلعهد مشس اذلدل. الباحث يقصد 
. حبساب اختبار الباحث دلا زار نيومساب ،كباسُت  ،سبلمي ليلَتالتوجيو اإلف يتخَّت ادلعهد أ
متيازا ىذا ادلعهد يعٍت طريقة صركغاف خصيصة أك اذا ادلعهد. الباحث كجد ىل ىالباحث إ
جركمية فقط. غَت ك ادلتممة اآل منت اآلجركميةاستعماؿ الكتبُت كىي  يف تدريس النحول
ذلك يكرركه دائما اىل يضا ك أذ يوجبوف أف حيفظو الكتاب تدريس ىذا الكتاب التبلمي
ف يهطل يف الرسالة ابدلوضوع "  أساس كذا الباحث يراد أ على ٜالتبلميذ حفظا حسنا.
 "نيومساب ،كباسُت  ،سبلمي ليلَتيف ادلعهد التوجيو اإل يقة تقدمي الكتب على تعليم النحوطر 
 ادلصطلحات عريفت  . ب
 ،صورة كاضحة للمفاىيم اليت نوقشت كللحصوؿ على ،القراءلتجنب سوء الفهم بُت 
 فإف ما يلي سوؼ يشرح ادلصطلحات ادلستخدمة يف  ىذه ادلوضوع :
 صركغافطريقة  .ٔ
ك استسبلـ. أ تقدميٌت ركغ )للغة اجلول( اليت دبعصأتيت من كلمة صركغاف  طريقة
  ٓٔطبلب.لستاذ يعلم كيدرسها لستاذ. كاألىل األإطبيقها كل الطبلب يستسليم الكتب كت
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 النحو التعليم .ٕ
احملاكلة اإلدراؾ من االستاذ ليوّجو التفاعل الطبلب مع ادلصادر التعليم التعليم ىو 
  ٔٔآخر دبناسبة  ليبلغ األىداؼ ادلرجّو.
كاخر الكلم أحواؿ أمن قواعد العرب يعرؼ هبا  علم أبصوؿ مستنطةال ىو النحوك 
 ٕٔ.عرااب كبناءإ
منصواب أك  ا أكفيكوف آخرىا مرفوع أثر حيدثو العامل يف آخر الكلمة، فاإلعراب:
 حسب ما يقتضيو ذلك العامل. رلركرا أك رلزكما،
فبل تؤثر  بناء لزـك آخر الكلمة حالة كاحدة، كإف اختلفت العوامل اليت تسبقها،كال
  ٖٔفيها العوامل ادلختلفة.
للغة التبلميذ للمعريفة قواعد اعملية التعليم بُت األستاذ ك ىو  إذا تعليم النحو
 رابالعربية عن البناء كاإلع
 ابنيوماس ،كباسُت ليلَت، اإلسبلميهد التوجيو عم .ٖ
 ،بية اإلسبلمية اليت يقع يف ليلَتحد مؤسسة الًت أىو من  هد التوجيو اإلسبلميعم
يخ ىم : الشيخ عطؤ ابنيومس. ىذا ادلعهد رعيتها أربعة ادلشا ،كباسُت  ،ة راندغنقري
الشيخ نصوح قردم كالشيخ ذكي الفؤد ىشاـ كالشيخ زىر األًل ىشاـ. الرمحن ىشاـ ك 
                                                          
  153(, ص.2112) يوغيا كرتا: ديفا فريس,العربيةمنهجية سوبر فعال تعليم اللغة اولين نوحا,  11
  ٖ(,ص.ٕٗٔٓ,كيًتم)كدرم: مًتا  علم النحول ترجم النظم العمرطيدمحم رضواف قيـو سعيد,  ٕٔ





لتقدمي الكتب كبطريقة ابندكعن ىناؾ العديد من مناذج التعليم يف ادلعهد كىي بطريقة ا
 تعليم القرأف كتعليم يف ادلدرسة الدينية.ك 
وية ناثالكؿ ك نوية األاثالك   لداالدينية يف ادلعهد ستة فصبل كىي إعد كنظم ادلدرسة
ك الثانية العاليةك األكؿ  العاليةنوية الثالثة ك اثالالثاين ك  كاف ادلعهد ينقسم على موضعُت .
 األندالوسيا التوجية اإلسبلمي الثاينادلعهد ( ك ٔكؿ )د التوجية اإلسبلمي األكىي ادلعه
يف ادلدرسة  فو ال يدرس نيذكؿ زبصص للتبلميذ الم ادلعهد األأبينهما  رؽالف ،(ٕ)
يف ادلدرسة احلديثة يعٍت مدرسة  وفيدرس نذيادلعهد الثاين زبصص للتبلميذ الالعامية ك 
طريقة  حث يبحث يف ادلعهد التوجية األكؿ، ألهنا يف ىناؾمبا. ك نوية األندلوسياالث
يف ل بكتاب النحو منت اآلجركمية ك داعدإصركغاف )تقدمي الكتاب( تتطبق يف الفصل 
 جركمية.ة اآلبكتاب متم ؿك نوية األاثال
 ادلسألة صياغةج. 
 كيف تطبيق طريقةفلذلك صياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىو:   ،كمن خلفية ادلسألة
 ،كباسُت  ،توجيو االسبلمي ليلَتيف ادلعهد ال على تعليم النحو (باتقدمي الكت) صركغاف
 ؟نيومساب
 أىداف البحث وفوائده. د
 أىداؼ البحث .ٔ





يف  النحو ب( اليت تطبيقها على تعليما)تقدمي الكت فاصركغ طريقة دلعرفة كصف ( أ
 نيومساب ،كباسُت،د التوجيو اإلسبلمي ليلَتادلعه
 فوائد البحث .ٕ
 آلخردمي الكتاب( يف ادلعهد اإلسبلمي اليبحث كيعمق ىذه الطريقة صركغاف )تق ( أ
 ف )تقدمي الكتاب( يف تعليم النحوطريقة صركغاستخداـ ا ةعريفدل ( ب
 أمل ىذه الرسالة تكوف أحد ادلراجع لؤلساتيذ  يف تدريس النحو ( ج
 الدراسات السابقةه.   
الة اليت يناسب على ىذه كجد الرس ،سات السابقة اليت عمل هبا ادلؤلفمن الدرا
 من بينها :   ،ادلوضوع
يف تطور مهارة القراءة مطبوعات اللغة  طريقة صركغاف"فاعلية البحث ابدلوضوع 
ىذا  ٗٔ،فانعمة ٕٔٔٓ،سبلمية ادلنور كرفيك جوججا كرات"العربية الطبلب ادلعهد اإل
كالباحث يبحث عن طريقة تقدمي  البحث يبحث عن تقدمي الكتاب يف تطور مهارة القراءة.
كأما فريقتو يعٍت يف  ىذه البحث يعٍت يف طريقة التعليم يفاب يف تعليم النحو. كادلساكم الكت
 طريقة البحث، ىذا الرسالة يستخدـ مقاربة الكيفي كتركز على حبث تطّور مهارة القراءة. 
                                                          
 فاعلية صركغاف يف تطور مهارة القراءة مطبوعات اللغة العربية الطبلب ادلعهد اإلسبلمية ادلنور كرفيك,فانعمة, ٗٔ





كالبحث ابدلوضوع "تدريس ادلهارة القراءة بطريقة صركغاف يف ادلعهد اإلسبلمية الفطرة 
ز البحث ترك ،يف ىذا الرسالة  ٘ٔبرىن مشفق. ٕ٘ٔٓ،جَتف ككنوكرمو فلريت ابنتوؿ"جي
 بطريقة صركغاف.ك  تدريس ادلهارة القراءةعلى 
  ،دلعهد اإلسبلمية اذلداية ككنويوصيف ا بحث ابدلوضوع" طريقة تعليم النحوكال
قة اليت طريريقة تعليم النحو ك طىذا الرسالة يبحث عن  ٙٔأغوس ألرمحن. ٕ٘ٔٓكبومُت"
 يستخدمها يف تعليم النحو
يقة من طر  لحدإىذا البحث عند رأم الباحث يعٍت  ما طريقة تقدمي الكتاب يفأ
 يصنع الدراسية اليت يدـك يف عقل التبلميذ حىت يبلغو العهدالتعليم ليقدر مادة دراسية ك 
 يف ادلعهد التوجية اإلسبلمي ادلأموؿ يف عملية التعليم النحو
 تنظيم كتابة البحث . و
 : ىي كما يليتنقسم إىل ثبلثة أجزاء ك  تنظيم كتابة البحثك 
دلوافقة كالقبوؿ ّكؿ يتكّوف من صفحة ادلوضوع كصفحة اإلقرار ابألصالة كصفحة ااجلزء األ
مذّكرة ادلرشدة كصفحة ملخص البحث كصفحة الشعار كصفحة اإلىداء كصفحة   كصفحة
 كلمة الشكر كالتقدمي كصفحة زلتوايت البحث.
                                                          
كرات: يوغيا ,  بطريقة صركغاف يف ادلعهد اإلسبلمية الفطرة جيجَتف ككنوكرمو فلريت ابنتوؿتدريس ادلهارة القراءة برىن مشفق,  ٘ٔ
ٕٓٔ٘  





كىو   وف من مخسة أبواب،ليت تتككاجلزء الثاين ىو األىّم اجلزء اليت يتكّوف من رؤكس ادلسألة ا
 كما يلي: 
تتكوف خبلفية ادلسألة كتوضيحها كربديدىا كإغراض البحث كفوائده  ،الباب األكؿ مقدمة
 كنظرية البحث األساسية كطريقة ادلستخدمة يف البحث كنظاـ البحث.
( باتقدمي الكتصركغاف )الباب الثاين اساس النظرايت. ىذا الباب يشتمل على تعريف 
 تدريسو كادلناظرة يف تدريس النحوىداؼ أمهية تدريس النحو ك أتعريف النحول كتدريسها ك ك 
 .ىداؼ الطريقتها كإقامتها يف التدريسأبعض الباحثُت عن ادلناظرة ك  كحواصل
ىذا الباب يشتمل على نوع البحث كمكاف البحث كادلبحث حث. ك الباب الثالث منهج الب
 البياانت كطريقة ربليل البياانت كادلبحوث كطريقة مجع
الباب الرابع ىو الوصف من نتيجة البحث كتتكوف من تقدمي البياانت كربليل البياانت عن 
  ليلَت، معهد التوجيو اإلسبلمىيف  على تعليم النحو (باتقدمي الكتصركغاف )تطبيق طريقة 
 نيومس.اب ،كباسُت
ك   كلمة اإلختتاـ.الباب اخلامس. تتكوف من اخلبلصة كاإلقًتاحات







من حواصل البحث الذم قد فعل عن تطبيق طريقة صركغاف )تقدمي الكتاب( على تعليم 
 النحو يف ادلعهد التوجيو اإلسبلمى ليلَت، كباسُت، ابنيومس مع البياانت اليت قد صلح الباحث 
 ادلكتوب كتدراكها كربليليها. الباحث يستنتج كما ايىل:
ىل األستاذ دبفرده ليقرأ إك الطالب تواجو أ ،إبفراديةنظاـ قراءة الكتاب  الطريقة صركغاف ىي .ٔ
الطالب يقبل  ،األستاذ عن بعض الكتب الذم تعلمو مث الطالب يقلد تكرارا. يف شلارستو
 .ك اللغة اجلاكلأاألستاذ الذم سيقرأ  كتابو ابللغة العربية كترمجتو بللغة اإلندكنسيا 
للغة العربية عن البناء التبلميذ للمعريفة قواعد اعملية التعليم بُت األستاذ ك ىو كتعليم النحو  .ٕ
 كاإلعراب
يف ادلعهد التوجيو اإلسبلمى يستعمل يف كقتُت.  النحو تطبيق طريقة صركغاف على تعليم .ٖ
ة الدينية للفصل الثنوية األكؿ كبعد ادلغرب يعٍت بعد صبح ك ادلغريب. بعد الصبح يف مدرس
متمة اآلجركمية الكتب اليت يتعلم فيها ىو . ك مع للفصل اعدادم الثنوية األكؿرليف كل 
ر نغارا كتشوؽ كفركل للمجمع ابصلاجركمية للفصل إعدادم ك منت اآلللفصل الثانوية األكؿ ك 




 اط األكؿالنش ( أ
 هو األستاذ الذم أف يتعلم كفنتظر وف يف الفصل، مث يالطبلب جيتمع (ٔ
وف أف يقعد على سجدتو مث يقرا الدعاء بقراءة تواسل كالطبلب يتبعجاء األستاذ ك  (ٕ
 هيقرءك 
 ساسية اط األالنش ب( 
خطوط  ٕإىل  ٔدلفعوؿ فيو حواىل حد طالب ليقرا كتابو يف الباب ا( أشار األستاذ إىل أٔ
 كاالستاذ مستمع كيصّوب الطالب إف كاف اخلطاء يف قراءتو. كالطالب اآلخر مستمع،
 ستاذ عن ادلوضوع الذم قراه الطالب يف كقت سابق( مث يشرح األٕ
 ط اإلغبلؽاالنشج(  
 ستاذ الواجبو للتفسَت السطر التاىلقبل انتهاء يعطى األ (ٔ
 الطبلب سورة الفاربة مث السبلـالدرس. قرأء األستاذ ك يف بعد االنتهاء من  (ٕ
طريقة صركغاف اليت يطبقها األستاذ جيد جدا. ىذا ديكن أف ينظر إليو بطرؽ سلتلفة 





 قرتاحاتب. اال 
بعد حلل الباحث عن موضوع " تطبيق طريقة صركغاف )تقدمي الكتاب( على تعليم النحو 
اإلسبلمى ليلَت كباسُت ابنيومس" أراد الباحث أف أعطى االقًتاحات  يف ادلعهد التوجيو
 كىي كما يلي:
 مدير ادلعهد التوجيو اإلسبلمي .ٔ
ينبغي لو أف تويل اىتماما للصحة الطبلب النظافة البيئية، ألف الباحث كجد كثَت 
 الطبلب الذين كانوا مرضى
 إىل األساتيذ .ٕ
لؤلستاذ لزايدة التنوع كاالبتكار يف تقدمي ادلواد حبيث يكوف التعلم  كفاءة كفعالة متعة 
 كزايدة اىتماـ التعلم. 
 إىل الطبلب .ٖ
 جيب الطالب أف يطيع القواعد احلالية 
 ينبغي لو االنتباه إىل كل شرح األستاذ  
 تامتخج. اال
رؼ األنيبء كادلرسلُت كعلى آلو كالصبلة كالسبلـ على أش بقراءة احلمد هلل رب العادلُت
كأصحابو أمجعُت.  شّكر الباحث على نعمة هللا كرمحتو. على حقيبة رمحة هللا كنعمتو الباحث 
يدرؾ الباحث أنو ال يزاؿ ىناؾ كثَت من أكجو القصور يف ىذه  .يستطع أكماؿ ىذه الرسالة
 
 
الية. من أجل ذلك الرسالة كلو أف الباحث قد اجتهد على قدر اإلمكاف مع القدرات احل
 الباحث أمل النقد كاالقًتاحات من مجيع األطراؼ لتحقيق أقصى قدر من ىذه الرسالة. 
يشكر الباحث مجيعا الذين ساعدكا الباحث يف أتليف ىذه الرسالة. كآمل أف تكوف ىذه 
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